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20th Annual Friendship Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course 
Ceoarvme University • Cedarvllle, Ohio 
Sat, Sept 18, 201 O 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters • Sunny, calm, 70°, dry 
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SO Capita: crni versity 
- - Tn::l.:0<11n.':'i. Wesleyan 
P.:\ ;Jrba11R ~lni.versit.y 
K-2:·.t·~ck.y :hr 
F~ can,.~al Stat 
FR Ken::uci(y Chr 
9: 02. 6 28:05,74 
9:03, 5 28:08.53 
9:24.0 29:12.28 
9:5.l.5 30:37.60 
9:58.5 30:59.46 
~0:13.3 n, co. a1 
1;:, Z4. 6 3;,,20.36 
'.0, 36. 2 .32;56.44 
lC, 49. 3 3~:37.18 
l~:12.9 34:50.41 
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